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Desde Barcelona 
fl punto de capote 
11 de Noviembre, 
Se sabe... que no se sabe nada. 
Llevamos dos domingos sin toros. A la 
ch i ta callando, sin despedirse. la empresa 
que cxp ' lota las plazas de Madrid y Barcelo-
na, l ia dado fin á la temporada. Que la poca 
c o n s i d e r a c i ó n que ha tenido para los af ic io-
nados le sea leve. . . 
Pasemos por alto su a c t u a c i ó n durante la 
temporada de 1917. que esto se rá objeto de 
otras c r ó n i c a s . Ahora sólo quiero decir algo 
del estado actual, de lo que tiene r e l ac ión con 
la- empresas y de Tos comentarios, cabalas v 
augurios que se hacen respecto á la p r ó x i m a 
temporada t aur ina . 
Es del domin ig púb l i co , que el p ropie ta -
r io de la Plaza de Toros Monumental , don 
Pedro Milá y Gamps, p r e s e n t ó j u i c i o de de-
sahucio, que se ha sustanciado en el Juz-
gado nninicipaí l del d i s t r i t o del Hospital de 
e^ta ciudad, contra ,1a empresa explotadora 
de la r i l ada plaza. Esta se opuso al desahu-
ció; y . . . entre curiales sigue el asunto. 
Bueno. E l señor Mi'Iá y Gamps se propone, 
s e g ú n se ha dicho por aqu í , hacer func io -
nar 'la plaza de la calle de Marina, por su 
cuenta y r a z ó n . No s e r í a dif íci l que don Sal-
vador Alcalá llegara á una inteligencia con 
aqué l , y los dos actuaran de empresa de las 
plazas Vie ja y Monumenta l . 
Porque parece cosa decidida que la p r o -
piedad del circo t au r ino de la Barceloneta, 
no c e d e r á el mismo durante el año p r ó x i m o 
á la empresa que lo ha. explotado este año . 
por su manifiesta y e x t r a ñ a in fo rmal idad . 
No se h a b í a dado un caso igual de una em-
presa t i tu lada seria y fo rmal , que se colo-
rara stis compromisos por montera. 
V á la propiedad de la plaza Vie ja , no le 
conviene de n inguna forma, que permanez-
ca la misma cerrada todo el a ñ o ; es decir, 
sin celebrar por lo menos ocho ó diez es-
p e c t á c u l o s . 
sj se desarrollan los acontecimientos de 
este tenor, la empresa de M a d r i d sólo t e n d r á 
a q u í 'las Arenas, que siendo la plaza m á s 
bonita, m á s s i m p á t i c a y m á s atrayente, casi 
resulta u n hueso. Y resul ta un hueso por 
los t í t u l o s de propiedad que hay con dere-
cho á asist ir á todos los e s p e c t á c u l o s que 
Curro Posada, que ha sido recluido en un mani-
comio. FOT. ALFONSO 
en la misma se celebren, y que son unas 700 
entradas de menos que deja de perc ib i r la. 
empresa. 
Y con esta sola plaza, aunque se tenga la 
de Madrid para coaccionar y atar á los t o -
reros, á algunos torems, no á todos, el ne-
gocio es ruinoso en Barcelona. 
Las dos ú n i c a s plazas que pueden a d m i t i r 
una competencia, son la V i e j a . y la M o n u -
mental . Y si é s t a s las explota una sola em-
presa, mejor que mejor . 
E l de la acera de enfrente, está arreglado 
Hay quien ha venido publicando unas n o -
ti tas oficiosas, en unos semanarios de su 
co f r ad í a , en—las-'quB" se hablaba' -de- unas 
f a n t á s t i c a s empresas de las plazas de B a r -
celona, para el año p r ó x i m o , y se h a c í a h i n -
c a p i é en que la r e p r e s e n t a c i ó n de una de 
las empresas, s e r í a con liada á la parte i n -
teresada de los sueltecitos de. referencia. 
Y de ello no h a b í a , n i hay. nada absolu-
tamente, n i media palabra. 
No son m á s que ilusiones de una fanta-
s ía mer id iona l . . . en cuarto menguante. 
De lo que_ocurra.,. con renpede á las em-
presas de las plazas de Barcelona, en el año 
que se avecina, no se sabe nada t odav í a . 
Que ha de o c u r r i r algo inesperado, y que 
va á haber sorpresas, es indudable. Pero, de 
momento, no ba trascendido al p ú b l i c o , n i 
saben los gaceteros, de ello, nada, nada, nada. 
18 de Noviembre . 
La primera novillada invernal. 
Gon la misma sorpresa con que nos ente-
ramos de que la impresa arrendatar ia de la? 
plazas de Barcelona h a b í a dado por t e r m i -
nada la temporada, nos hemos fijado en los 
carteles anunciando la novi l lada de esta ta r -
de, y hemos sabido luego que ba subarren-
dado las Arenas Eduardo P a g é s . amigo y co-
r r e l i g iona r io en escribir de cosas de toros. 
' Gomo las tardes son cortas y I r í as , en esta 
p r imera co r r ida de la temporada invernal, 
no ha acudido mucha gente á las Arenas. 
Los toros de Herrero Manjón , han resul-
tado m u y poco toros. Mejor p o d r í a decirse 
que han sido-unos h í l enos bueyes. 
De carne ' estaban perfectamente y bien 
puestos de cabeza. 
Viujucri to, no ha podido hacer nada para 
pasar á lá h i s to r i a . Las dos reses que le to-
caron, y Ja que m a t ó susti tuyendo á Nacio-
nal, eran de las que no quieren que se las 
maree con la muleta y, por ello, la despre-
cian. Gon tales bueyes la labor del torerito 
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LA BODA DE RODOLFO GAONA 
Rodolfo Gaona y su señora é invitados después de verificada la boda. 
Rodolfo G-aona momentos antes de la boda. 
valenciano, que tan bien sabe defenderse con 
la muleta, r e s u l t ó nula. P r o c u r ó la igualada 
y á matar . 
Y en cambio, con el estoque ha estado acer-
tado. 
; A^alentil lo y con ganas-de hacer-algo con el 
capote, ha estado Manolo, pero de nada le 
han servido su va lor y sus buenos deseos, 
sus enemigos no t e n í a n n i una cosa n i otra . 
Nacional fué aplaudido al veroniquear 3 
sus dos toros. Desde luego que las v e r ó n i c a s 
no fueron cosa del otro jueves, n i del otro 
domingo, pero como el m a ñ o sabe dar lo suyo 
a la ga l e r í a , sus lances se aplaudieron s iem-
pre. E n real idad no hubo m á s que dos ó tre= 
lances m u y buenos. 
E n el segundo toro con la muleta no hizo 
ni pudo hacer nada. P i n c h ó tres veces, una 
buena y dos de aquella manera. Y la suerte 
fué que en al tercer viajo cogió media esto-
cada c a í d a . 
E l cuarto bicho, un buey indigno que achu-
chaba doscientas veces por segundo, cos ió á 
Nacional , al dar .éste un pase de tanteo, lo 
r ecog ió y lo z a r a n d e ó , c a u s á n d o l e varetazos 
y erosiones en el v ien t re . 
Se l i b ró Ricardo de una buena. 
A ese buey lo b a n d e r i l l e ó Nacional con 
Vaquerito, regularmente . 
Y Hsto es tod-o. 
Las p r imeras sombras de la noche i n v a -
d í a n la ciudad cuando a b a n d o n á b a m o s las 
Arenas. 
Y h a c í a f r ío . . . 
DON SEVERO 
LA LOCURA DE POSADA 
Hace ya a l g ú n t iempo que los amigos y la 
f a m i l i a de este torero notaban algunos ex-
t r a v í o s en su r a z ó n . 
De l i r ios de grandezas unido á supuestas 
postergaciones y una cont inua m o n o m a n í a 
persecutoria dieron al traste con la r azón del 
torero sevillano. 
Ul t imamente , á modo de i n t e r v i ú , p u b l i c ó 
u n d ia r io cosas puestas en boca de Posada, 
que sólo se c o m p r e n d í a n pudieran decirse no 
teniendo cabal el j u i c i o . 
A lin de que pueda encontrar a l iv io en su 
dolencia ha sido recluido en el manicomio de 
Garabanchel, v a l i é n d o s e de e n g a ñ o s ios a m i -
gos para conseguir ta l objeto. 
E m p a r e j ó m u y bien con Belmonte hacien-
do destacar su trabajo j u n t o al del T r i a ñ e r o , 
y fué l á s t ima siguiera otros derroteros que 
los que t e n í a que atender d e d i c á n d o s e m á s 
bien á hacer una labor por las afueras que 
en la plaza, donde realmente os el s i t io par;» 
t r i u n f a r y subir . 
Creemos y deseamos de todas veras recobre 
la razón perdida el buen torero sevillano que 
tan f á c i l m e n t e pudo llegar á ser una do las 
pr imeras figuras. 
Muerte de "Templaíto" 
Por noticias recibidlas de Méjico, .se sabe 
que ba muer to el 10 de Octubre en Monterrey 
el novi l le ro Adolfo Santos ( T e m p l a í t o de Se-
v i l l a j , herido por un toro ell d ía 7. 
E l infel iz deja mujer y cinco hijos que v i -
ven en el pueblo do Gamas (.Sevilla!. 
L a bellísima señorita Moragas firmando el contrato matrimonial. 
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D. Victorino F r o s s , inteli-
gente aficionado, d u e ñ o de 
la g a n a d e r í a portuguesa del 
mismo nombre. 
mmm DE mmm 
LA DE FRQE8. PORTUGAL 
poóo eónoc ida es esta g a n a d e r í a en M a -
dr id , mas creo que rm soFó ejemplar h a 
bastada pafa reputar la y c o m p a r a r í a con. 
una de las mejores que existen. 
No sé s¡ hubiera resultado un toro d6 
bandera, lo m á s probable es que as í h u -
biese sido Ti río romperse una mano. 
Desde la salida l l amó la a t e n c i ó n el.ani— 
mal por la f inura de t ipo y excelente p r e -
sen t ac ión , teniendo en cuenta lo avanza-
do de la temporada. Se a r r a n c ó con í m p e t u 
á la p r imera vara y a c u d i ó noble y'franco,, 
suave como una seda, al capot i l lo que le-
t e n d i ó Llamas, y e m b i s t i ó como torito a i 
percal, llegando jus to á donde llameaba la 
tela; bepitio la suerte y siempre con l a 
misma nobleza vo lv í a al engaño , doblando 
suave por ambos lados. 
F ü é uno de esos toros que s u e ñ a todo 
ar t i s ta le salga un d ía , y de los pocos que 
crean una r e p u t a c i ó n á cualquier to re ro 
que algo valga. 
Con el antecedente indicado es g a r a n t í a 
m á s que suficiente, para que la g a n a d e r í a 
de Froes sea una de las que intervengan 
m á s directamente en las fiestas que se ce-
lebren, puesto que el ganadero 'que p r e -
senta un ejemplar como el que sa l ió en la 
corr ida de LA LIDIA, bien merece ocupar 
un s i t io entre los criadores de reses b r a -
vas m á s famosos. 
Creemos que la Empresa se h a r á cargo 
de la ac tuac ión de la plaza de .Madrid de 
PUrdftüero y s a b r á en su d ía acordarse del 
nombre de la g a n a d e r í a lusitana por ver 
si repi te las h a z a ñ a s de P a r a g ü e r o , que 
fué un toro ideal. 
Por o t ra parte, los toreros, se h a b r á n 
convencido ya de que los toros por tugue-
ses, tanto los de este ganadero como los 
de Pa'iba. r e ú n e n hoy las excelentes con-
dicioiies de l idia que en otro tiempo ado-
lec ían , siendo su t ipo fino, bien criados y 
recogidos de pitones; no son ya aquellos 
tora eos que i n f u n d í a n respeto tan sólo por 
su p r e s e n t a c i ó n , siempre unida al poder 
y mansedumbre. 
¡ H a y que ver en Madr id ese ganado, se-
ñ o r Helana! 
"Paragüero", un gran ejemiar de la ganadería de Froes. 
SE LIDIÓ EN QUINTO LUGAR EN LA 
VURA ABSOLUTA, Y AL NO HABERSE ROTO 
DE LOS TOROS DE 
CORRIIA DE "LA LIDIA" , DEMOSTRANDO UNA BRA-
LA MANO DERECHA HUBIESE SIDO UNO DE 
BANDERA DE LA TEMPORADA 
ANTONIO LLANAS 
Una larde de Jueves Santo, buce do- año- , 
en .Murcia, d e s p u é s de baber visto la p r o -
ces ión, nos i ludimos en un cate para matar 
el t iempo, • 
Todo el establecimiento ba i l ábase ates-
tado; difíci l nos era encontrar una mesa 
desocupada. Ya nos í b a m o s á marchar 
cuando s-entirnos que alguien nos siseaba 
para llamar nuestra atención. 
Mi í n t i m o amijm García Qonzálcz me 
p r e s e n t ó : 
— ¡ F.duardo Mentaberry ! 
—.¡Antonio Llamas! 
Nos estrecbamos nuestras manos, 
Divsde él p r imer instante me fué s i m p á -
tico el imichacbo. que nerviosamente a t u -
sábase con sus dedos las g u í a s de su es-
peso bigote. 
— ¡ A q u í le t i enes !—bab ' ló ( i a r c í a Gon-
zález ¡se le ba metido en la cabeza ser 
torero! 
— Pues le apruebo el gusto, teniendo co-
razón ¡qué mejor carrera en estos t i e m -
pos tan di l íei i les!—le c o n t e s t é . 
—NO es solamente v a l e n t í a lo q u é ne-
cesitan'' ante los toros. ¡Ks arte!—me con-
tes tó gi muchachi to murciano. 
Le d i la, r azón y á la vez r e c o r d é íriii 
pr imeros años en que 6*1 mi cerebro b u -
llía la loca a t ic ión. Aquellos domingos en 
que con nuestro capot i l lo liado en un pe-
r iód ico , iba yo á la plaza del ' 'Bonira-- con 
otros amigos de la Academia preparator ia . 
No li» debía hacer del todo mal cuando 
n i n g ú n becerro ni la vaquil la sabia l l e -
garon á tropezarme, 
Pero una tarde, en las tiestas de Albania 
de A r a g ó n , en donde b a i l á b a m e con m i fa -
mi l i a , no me dejó la afición y c re ído en el 
luc imien to me lanzó á torear, pero no ba-
h ía hecho m á s que ab r i r ol capote cuando 
me v i en el suelo, y me dió tal n ú m e r o de 
golpes, (pie estuve dos d í a s en l a cama. 
Desde enlonces se me q u i t ó la a t i c ión : es 
decir, de verlos de cerca. 
. Todo esto se lo con té al amigo Llamas 
en el pafú aquella tarde. 
Entonces él me ref i r ió su penoso calva-
rio , la lucha que t e n í a que l levar con su 
fami l ia , que o p o n í a s e terminantemente á 
que fuese torero. 
Antonio h a l l á b a s e empleado por aquel 
entonces, en la caja de una impor tan te ca-
sa de comercio de Murcia , en 1a que a ú n 
c o n t i n ú a , s egún creo, dado su buen c u m -
p l imien to . 
A los dos d ías lu í á despedirmo de aqué l 
mOzo lleno de ilusiones, 
— ¿ C u á n d o nos volveremos á ver?—le 
p r e g u n t é . 
— E l d ía que vea usted mi nombre en los 
«a r t e l e s de la plaza de Madrid—me eonir 
tes tó con (irme/a. 
No me volví á acordar de tal amigo bas-
ta la corr ida organizada por el semanario 
LA LIDIA, que v i su hombre en los carteles. 
Mis ocupaciones, es decir, la novia, po r -
que el modesto escritor que escribe' estos 
renglones tiene sus amores, me i m p i d i ó é] 
ir ' á enterarme dónde hospedába ' sé mi 
amigo. 
Pero a m a n e c i ó un día gris y t r is te , en 
que amenazaba caer una l l u v i a torrencia l , 
y se s u s p e n d i ó la corr ida . 
Yo por un lado me a l e g r é de todas veras, 
pm s qu i én sabe si Antonio hubiese hecho 
el r i d í c u l o , 
Pero otra vez a n u n c i ó s e la cor r ida y me 
c n ^ n i i n t ' á la plaza, á pesar de estar.eon 
un catarro fuer te ; y v i todos los lances de 
la l id ia con i lus ión descorazonada, si he 
de decir verdad, al verlo hacer un qui te 
frío,' densamente f r ío . 
'"'• Sonó el c l a r í n y apai 'ció en la arena Q.I 
qu in to to ro ; un hermoso ejemplar del ga-
nadero Froes. Y mi antiguo amiyo ab r ió 
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el capote y toreó por v e r ó n i c a s con ios pies 
clavados; y luego por gaoneras impecables. 
E s t a l l ó la ovac ión , l a formidable , esa ú n i c a 
que hay en la tarde gloriosa de u n l id iador . 
Y el muchac l i i l lo , el contable, que segura-
mente h ú b í e s e envejecido en el pup i t re en-
t re los l ib ros comerciales, debió de respi rar 
satisfecho... 
Antonio Llamas, seguramente no se acor-
d a r á de mí , hace tanto t iempo de nuestra 
p r e s e n t a c i ó n . S e g ú n lia llegado á -mis ;o ídos , 
ha marchado nuevamente á su o c u p a c i ó n de 
la casa comercial . 
He a q u í un hombre modesto que c o n t i n ú a 
en su labor, d e s p u é s de haberle consagrado 
la l emible afición do la corte. 
Yn creo que es de los que llegan á La 
Rafíia. E l t iempo lo d i r á . . . 
E D U A R D O M E Ü T A B E R R Y 
Clínica taurómaca 
El caballo del picador Mota 
No torne el ol ivo como los malos toreros. 
Me e n t r e n é como los buenos desde m i asien-
to de tendido, viendo todo lo bueno y mucho 
malo de la temporada t au r ina que aeaba de 
finar y desde el burladero de m i despacho r o -
deado de l ibros c ien t í f icos y de ma te r i a l t a u -
r ino para documentarme con los casos q u i -
r ú r g i c o s á la tauromaquia per tenecienks y 
que pienso trasladar á estas cuar t i l las para 
d i s t r a c c i ó n de m i e s p í r i t u y e n s e ñ a n z a á los 
v e s á n i c o s inconscientes que no sólo abando-
nan sus vidas al asta de u n toro, faltos de 
arte, si que t a m b i é n á 'los que m á s conscien-
tes en el arte de torear, ignoran ó lucen como 
si lo ignoraran que á m á s del asta del toro 
existen en los cosos taur inos innumerables 
causas que producen estropicio en forma de 
micro-organismos, susceptibles de poder 
evi tar sus rrrortiferos efectos ó prever sus 
d a ñ i n a s intenciones. 
ü r b i s et o r b i conócense las h a z a ñ a s del 
cé l eb re caballo Rocinante, sobre c ü y o s esque-
lé t icos lomos p a s e ó por toda, la Mancha la 
e scuá l i da figura, el 'legendario é i n m o r t a l 
Don Quijote, c é l e b r e d i s f r é n i c o desfacedor de 
entuertos, t ipo y c a r i r a t u r a de u n pueblo. 
¿ Q u i é n que tenga uso de r a z ó n y unos g r a -
mos de i l u s t r a c i ó n no ha oído hablar del ca-
ballo Clav i l eño? ¿Y del caballo de Don Ro-
drigo Díaz de V i v a r , alias E l Cid Campea-
dor? ¿Y dé los caballos Eons, Piroeis , E lon y 
Flegon que -tiraban del car ro del Sol? ¿Y del 
caballo alado Pegaso, inspi rador de los poe-
tas, que a b r i ó golpeando l a fuente de Hfpo-
crene en e l monte H e l i c ó n ? ¿Y del caballo de 
A t i l a , c é l e b r e por sus pisadas, que al decir de 
la His to r i a no v o l v í a á crecer la yerba donde 
posaba sus cascos semejante bru to? ¿Y. de.! 
caballo de T r o y a P a l a d i ó n , dentro de cuya 
cavidad abdominal p r e ñ a d a de guerreros pe - ; 
ne t raron en la ciudad sitiada?... , etc. A s i r e -
pasando la His to r ia pecuaria de esta clase: 
de m a m í f e r o s , h a l l a r í a aquilatando l ibros a l -
gunos m á s de estos dis t inguidos c ú a d r u m a - ' 
nos tíon galardones de popular idad para i r a s - ; 
ladarlos al papel ; del que estoy seguro i g n o -
r a r á n muchos de tos que leyeren las h a z a ñ a s 
que le d ieron opc ión para figurar en la l is ta i 
de los so l ípedos c é l e b r e s es el caballo d e l p i -
cador Mota, no menos digno que los-'otros, 
no como h é r o e de s u m i s i ó n y mansedumbre 
.como Rocinante; n i como de aparato de avia--
c ión • como C l a v i l e ñ o : n i de g a l l a r d í a •"•pasean- \ 
do él c a d á v e r del Cid para ganar la bata l la ; 
n i de fuerza y b ru ta l idad para aguantar al 
b á r b a r o atleta A t i l a sobre sus costi l las; n i 
de embalaje como P a l a d i ó n ; sino bomo: v e - : 
hícu' lo de c o n d u c c i ó n del Bac i l lus ' n ia l l e i 
.{bicho productor del muermo) que' el •astft 
de un toro t r a n s p o r t ó desde el caballo al 
t raumatizado T i m o t e o R o d r í g u e z , :espada. • 
mej icano muer to por ta l causa. . : • 
Vaquerito el 18 en Barcelona 
FOT. MATEO 
Y Vamos á la e x p o s i c i ó n del hecho por el 
cual el caballo del picador Mota figura en la 
Hi s to r i a del toreo como los ai r iba citados en 
la general. C e l e b r á b a s e en Durango (Méjico) 
el d í a 10 de Marzo de 1895 una cor r ida de to -
ros á beneficio de d o ñ a M a r í a A g u i r r e L o -
mel i , apodada C h a r r i l a mejicana, esposa del, 
famoso torero americano Timoteo Rodr íguez , 
p r i m e r esvada de la cor r ida benéf ica en la 
que e n c o n t r ó la muerte . E l segundo toro que 
Se lidiaba, procedente de la g a n a d e r í a de 
Guatimapc, c o r n e ó al caballo que montaba 
el picador. J o s é M a r í a Mota d e r r i b á n d o l o ; 
hizo R a m í r e z el qui te a f i anzándo le el toro y 
pn ¡ i l uc i éndo l e una her ida de diez c e n t í m e -
p r imer espada de la cor r ida benéf ica en la 
cara externa de la pierna derecha en su ter-
cio medio, her ida calificada de escasa g ra -
bedad por el m é d i c o que lo a s i s t i ó . F a l l e -
ciendo el d í a 14 del mismo mes y año . 
Por los datos recogidos, circunstancias que 
concur r ie ron en la tragedia y datos c l ín icos 
conocidos, afirmamos que el caballo cornea-
do por el to ro que inf i r ió el t r aumat i smo al 
d i e s t m R o d r í g u e z p a d e c í a el muermo y que 
inocu ló dicha in fecc ión al espada al h e r i r al 
torero con el asta infectada; pues no se ex-
plica de otra manera, que una her ida que fué 
curada r á p i d a m e n t e como hace suponer la 
presencia de un galeno en el t a u r ó d r o m o , 
pudiera causar la muer te del matador de 
toros, Timoteo R o d r í g u e z , en cuatro d í a s . 
Efect ivamente, sólo la in fecc ión muermosa, 
inoculada al espada por el toro que h a b í a 
her ido p r imero al penco de Mota infectado 
de muermo era capaz de-acabar con la v ida 
de T imoteo tan r á p i d a m e n t e con una her ida 
que podemos calificar de s imple r a s g u ñ o . 
Da h i s to r i a c l ín ica del caso q u i r ú r g i c o que 
acabo de relatar , pone una vez m á s en e v i -
dencia la necesidad urgente de inspeccionar 
(verdad) las cuadras de caballos de los c i r -
cos taurinos, en el sentido de e l imina r de 
las mismas todo ejempla equino infectado. 
Mejor expresado, obligar á los contratistas 
de caballos que excluyan del sur t ido de sus 
cuadras todo caballo con f a r á n (lamparones), 
t u m e f a c c i ó n de l a pie l , erupciones y getage 
(serosidad que fluye incesantemente de las 
fosas nasales de los caballos muermosos), y 
no p e r m i t i r por ilo tanto á picador alguno y 
bajo n i n g ú n pretexto n i mar t inga la sal i r á 
picar montado en un caballo con muermo, 
Oigo el eco de los agudos gr i tos mezclados 
con interjecciones y e p í t e t o s asonoros que 
á la l e c tu r a del p á r r a f o anter ior e s c a p a r á n 
de labios de empresarios, tratantes y con t ra -
tistas de esta clase de m a m í f e r o s no c l a s i -
ficados por Cuvier. que t ienen la desapren-
s ión de mandar á los circos laur inos para 
que s i rvan sólo de escudo al picador t a p á n -
dole la cornada al caer; no p r o d u c i r á n mel la 
á m i p luma semejantes gri tos, al con t ra r io 
me hacen crecer al castigo, exclamando 
¡ f u e r a caballos con muermo! 
Cuantos apergaminados caballos como el 
AOPA DE T O R E A R %fS$SS& 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda 
del picador Mota, pasean ó han paseado SUs 
lamparones y alifafes por estas Plazas de 
Toros, s in que vosotros, alucinados diestros, 
r e p a r é i s ; ignorando son g u a d a ñ a s invis ibles 
en acecho para segar vuestras vidas. .¿''No 
veis las grandes f á b r i c a s e l é c t r i c a s que t rans -
portan corrientes de alta t en s ión en sus ca-
bles poner eñ los postes s o s t é n de los m i s -
mos el cuadr i to de la calavera y los dos h ú -
meros cruzados con el "no tocar, hay pel igro 
de n iuc r t c " en e v i t a c i ó n .de. un e l e c t r ó e u t a -
miento? ¿Y en las carreteras dél Estado sem-
bradas de postes anunciadores de los pasos 
á n ive l , puentes, curvas, desmontes, p r e c i p i -
cios, etc., a los automovil is tas , s e ñ a l á n d o l e s 
ell pel igro? ¿Y vosotros, diestros poco preca-
vidos, d e j a r é i s de prestar a t e n c i ó n al mate-
r ia l de las cuadras de caballos, escuadrones 
e s q u e l é t i c o s de la muerte , que como los del 
Apocalipsis pueden traeros la muer te con sus 
alifafes?. . . Poner, pues, de una vez y para 
siempre, cuando v e á i s en las cuadras de ca-
ballos de los t a u r ó d r o m o s a l g ú n so l ípedo co-
mo los descritos "Yo montar , pel igro de' 
muerte ", 
DOCTOR J. V I T A R ( i l M E N E Z 
Barcelonu. Noviembre . 1917. 
Toros, bueyes y monas 
Recortes y D o n Ventura, esos dos aman-
tes de la fiesta nacional, cultos escritores y 
prestigiosos aficionados han puesto á la v e n -
ta su ú l t i m o libr'o, de la ú l t i m a temporada. 
Todo recopilado, minuciosamente detallado 
y con el á n i m o de engrandecer la fiesta, res-
p i r a la labor de los queridos amigos, y .como 
prueba de ello a h í va la muestra de lo que 
en el p r ó l o g o dicen. 
"Afor tunadamente , para mayor esplendor 
de las fiesta, debemos declarar que se nota 
bastante progreso en las g a n a d e r í a s e s p a ñ o -
las dé reses bravas. 
Nosotros, que seguimos paso á paso, deta-
l le por detalle, las c a m p a ñ a s de todos los 
criadores asociados, hemos podido observar 
esta consoladora, r e a c c i ó n , pues el resultado 
de los toros l idiados durante la ú l t i m a t e m -
porada, ha sido, en general, mejor que el que 
d ieron los del a ñ o 1916, teniendo t a m b i é n 
en cuenta que ya és te h a b í a sido mejor que 
en 1915. 
B ien es verdad que este resurg imiento rio 
alcanza á las vacadas de todas las regiones. 
Las de A n d a l u c í a siguen en decadencia (con 
algunas excepciones m u y honrosas); y esta 
decadencia se a c e n t u a r á tanto m á s cuanto 
•Jos ganaderos de la r e g i ó n Norte persistan 
en su noble y digna ac t i tud de presentar 
b ien el ganado. 
Llevamos unos años en que los ganaderos 
andaluces vienen siendo los proveedores del 
CHOTO, cuyo reinado camina á su fin, y esa 
fa l ta de escrupulosidal, esa a.bdicaoión de 
una de las principales cualidades que - debe 
tener un ganadero, hace detener la p luma del 
c r í t i c o m á s prop ic io a l a indullgencia y á p ro -
digar elogios. 
Deci r que el entronizamiento de la mona 
es t á para t e rminar , no1 es entonar l í r i co s op-
t imismos, sino s e ñ a l a r la e v o l u c i ó n de los 
p ú b l i c o s que han llegado á ver claro el juego 
y van adoptando medidas e n é r g i c a s para dar 
all traste con las combinaciones de toreros, 
apoderados y algunos ganaderos. 
De todos modos, entendemos que no hay 
que esperar una brusca t r a n s i c i ó n ; el choto 
d e s a p a r e c e r á de las plazas, pero no tan p r o n -
to como todos d e s e a r í a m o s . Han t ranscurr ido 
bastante a ñ o s desde que los ganaderos ase-
quibles á satisfacer los deseos de los toreros 
de p o s t í n pusieron los medios para lograrlo,, 
y la a n u l a c i ó n de los procedimientos puestos 
en p r á c t i c a á ta l fin, no pueden hacerse r a -
dicalmente. 
Para lograr esa to ta l r e g r e s i ó n , por la que 
tanto nos preocupamos los defensores' del 
TORO, h a b í a que empezar porque dichos c r i a -
L A L I D I A . TAL ¡UNA 
dores no seleccionaran los reproductores y 
dejaran de utilizar los del tipo y medida hoy 
tan en boga, siendo preciso también que los 
astados tuvieran alimento y los cuidados pre-
cisos para no debilitar las funciones de su 
desarrollo. 
Al hablar de resurgimientos nos refer imos 
pr inc ipa lmente á las g a n a d e r í a s que figuran 
en la "Unión" como del Norte y que com-
prende á las de Madr id , Albacete, Navarra". 
Salamanca, Ext remadura , Ciudad Real, e t cé -
tera, etc. Todas han dado en la temporada 
de 1917 pruebas evidentes de v i ta l idad , de un 
l a u d a b i l í s i m o a fán de mejoramiento y si esto 
ha de p roduc i r general sa t i s facc ión , .á nos-
otros, en par t icu la r , nos la proporciona en 
mayor medida por entender—dicho sea sin 
vanidosa p r e s u n c i ó n — q u e en este resurg i r 
de allgunas g a n a d e r í a s , par t icu la rmente las 
salmantinas, han inf luido las admoniciones 
que el año. anter ior d i r ig imos á los c r iado-
res, algo duras acaso, pero saludables, pues, 
al parecer sur t ie ron los efectos de u n r e v u l -
sivo. 
E l a ñ o pasado nos e s c r i b í a u n ganadero: 
• M i vacada veo sale mal ' l ibrada en su l i b r o : 
siento que así sea, pero, en jus t i c ia , merece 
esas censuras. Espero que la p r ó x i m a t e m -
porada sea mejor, pues estoy haciendo una 
se lecc ión m u y detenida." 
Y efectivamente, las reses de dicho gana-
dero han dado este año u n buen resultado. 
Ved qué p ronto se ha observado di curso 
l o n t r a r i o que han tomado buena parte de 
criadores de reses bravas. 
Cierto es, que las vacadas del Norte lucha-
r o n con la h e g e m o n í a que ejercen 'las anda-
luzas, no tanto por los buenos resultados de 
las reses que se l i d i a n como por los mane-
jos á que antes nos re fer imos; pero si per-
sisten en sus buenos p r o p ó s i t o s , si c o n t i -
n ú a n por el buen camino, han de ver como, 
mientras algunos prestigios se debi l i tan , i-e 
afianzan otros y adquieren solidez valores 
creados en los ú l t i m o s años y lanzados a! 
mercado con el noble deseo de t r i u n f a r y 
sostenerse por propios m é r i t o s . 
Y vosotros, aficionados, s in per ju ic io de 
prestar al torero l a a t e n c i ó n que exigen par -
tidismos y b a n d e r í a s nacidas al calor de apa-
sionamientos, salsa de la fiesta, no p e r d á i s 
de vis ta al toro. Nosotros os p e d i r í a m o s , que 
pusieseis coto a esos entusiasmos por el to-
rero, pues en estos t iempos de prosa y m e r -
canti l ismo no se conciben a q u é l l o s ; el to re -
ro ha dejado de ser el h é r o e de la leyenda 
c o n v i r t i é n d o s e en m a t e m á t i c o aplicado á 
resolver di problema del m i l l ó n y en cambio-
el toro sigue, ó debe seguir siendo, lo que 
siempre f u é : la obra que vamos á ver r e -
presentar, el allma del e s p e c t á c u l o , la esencia 
del mismo. 
Por eso las corridas siempre se l lamaron 
FIESTA DE TOROS y no de toreros." 
Paira honor de 'los ganaderos y para es t i -
mular á los que vegetan dormidos en los l a u -
reles, publicamos t a m b i é n el cuadro de ho-
nor que Recortes y Don Ventura publ ican en 
su autorizado l i b r o . 
T O R O S D E B A N D E R A 
ALMEJITO, N ú m e r o 72, n e g r o - l i s t ó n , con 
divisa verde, encarnada y amar i l la , de la ga-
n a d e r í a de DON MANUEL ALBARRÁN. 
F u é l idiado en tercer lugar en la novi l lada 
de Barcelona el 27 de Mayo. De salida se 
a r r a n c ó con í m p e t u á los picadores de los 
que t o m ó dos varas, recargando hasta dejar 
' muertos los caballos. ¡Casi en el mismo te -
r reno hizo toda la pelea, t o m ó otras seis v a -
ras, d e s m o n t ó en todas y en todas e n t r ó de 
lejos corneando con codicia los caballos. F u é 
m a l í si m á m e n t e picado, todos los puyazos en 
ios bajos, no obstante, conserve) la misma 
bravura en el segundo tercio y l legó noble 
y codicioso á la muer te . E l p ú b l i c o le ova-
cionó en el arrastre. 
BOCANEGRA, N ú m e r o 45, negro, con d i v i -
Nacional el 18 en Barcelona 
FOT. MATEO 
sa verde, encarnada y amar i l la , de la gana-
d e r í a de DON MÁNUEL ALBARRÁN. 
L id i ado en cuarto lugar en la novi l lada de 
Barcelona de'l 27 de Mayo. L a mejor apolo-
g ía de este b r a v í s i m o animal , queda hecha 
con decir que e!l p ú b l i c o p a s ó el p r i m e r t e r -
cio aplaudiendo entusiasmado. Apenas los p i -
cadores se colocaban en sus puestos, rodaban 
con e s t r é p i t o costando^ trabajo separar al toro 
de su v í c t i m a . Los j inetes amedrentados no 
pusieron n i un puyazo en su si t io y la p r e s i -
dencia, indignada de ver cómo rajaban al 
toro, c a m b i ó el tercio precipi tadamente. 
P é s i m a fué la l i d i a que s u f r i ó en los dos 
ú l t i m o s tercios. E l p ú b l i c o o v a c i o n ó durante 
u n gran ra to al mayoraU de la a a n a d e r í a . 
GA.MA'RERO, ^i /mero 59, barroso, con d i v i -
sa amar i l l a y blanca de la g a n a d e r í a del E x -
c e l e n t í s i m o Sr. MARQUÉS DE YILLACODJO. 
L id iado en la novi l lada de San S e b a s t i á n 
ed 9 de Septiembre. M a g n í f i c a m e n t e presen-
tado, r e c i b i ó seis lanzadas, porque aquello así 
se p o d í a l lamar, d e r r i b ó con e s t r é p i t o y l legó 
noble y bravo al final. 
CISNE, N ú m e r o 38, berrendo en jabonero, 
salpicado, capirote y botinero, con divisa 
amar i l l a y blanca del ENCMO. sit. MARQUÉS DÉ 
VlLLAGODIO. 
L id iado en la novi l lada de San S e b a s t i á n 
el 9 de Septiembre. T o m ó cinco varas, d e r r i -
bó en todas y malo tres caballos. 
Tan to este toro como el anterior , fueron 
l idiados en condiciones excepcionales. 
Vendidos por el ganadero para sobreros en 
las corridas de toros, hubo necesidad de en-
chiquerar los varias veces, se b r e g ó mucho 
con ellos y se h a b í a n cansado de cornear á 
paredes y puertas, por cuya, causa estaban 
aligo mogones. Pasaron m á s de un mes en los 
corrales y se les l id ió tan p é s i m a m e n t e , que 
de no ser por su enorme b ravura y nobleza, 
hubieran llegado d i f íc i les al final. A pesar de 
l i d i a tan a n á r q u i c a , se arrancaban á los ca-
ballos desde el centro del ruedo, sin darles 
t iempo á ponerse en suerte y chorreando 
sangre por todas partes e m b e s t í a n con coraje 
c e b á n d o s e en ios caballos. E l ganadero fué-
ovacionado hasta en la calle. 
CORTADOR, n ú m e r o 21, c á r d e n o , con d i -
sa encarnada, azul y oro viejo, de la ganade-
r í a de los SRES. SAMUEL HERMANOS. 
L id iado en quin to lugar en la cor r ida de 
toros- de Lorca el 23 de Septiembre. Hizo en 
todos los tercios una peilea ex t raord inar ia . 
A r r a n c á n d o s e de lejos y recargando t o m ó 
diez varas y dió siete ca ídas , c e b á n d o s e de tal 
modo en los caballos, que los espadas t u v i e -
r o n que colear. Con i d é n t i c a b r a v u r a t o m ó 
la mule ta y a d m i r ó por su codicia y nobleza. 
F u é ovacionado durante la l i d i a y á p e t i -
c ión del p ú b l i c o dieron los mu l i l l e ro s doble 
vue l ta al ruedo, estallando una enorme ova-
c ión para los ganaderos. 
CUQUITO, N ú m e r o 55,' m e l o c o t ó n ; muy 
bien presentado, con divisa encarnada, azul 
y oro vie jo , de la g a n a d e r í a de tos SRES, SA-
MUEL HERMANOS. 
Novi l lo l id iado en Belmonte (Cuenta) el dia 
i.0 de Octubre. 
B r a v í s i m o , noble y tan codicioso, qjjte fcriío 
la pelea en varas siempre en ol mismo te r re-
no. Rec ib ió ocho puyazos, d ió siete enormes 
calilas y m a t ó cuatro caballos. E l presidente 
c a m b i ó el tercio y el púb l i co al ver que el 
animal e<laba cada voz m á s bravo, protestó 
ruidosamente pidiendo saliesen de nuevo los 
picadores. Se l a r d ó cerca de una hora en apa-
ciguar e.í t umul to , teniendo que in te rven i r la 
( iua rd ia c i v i l y á todo esto el novi l lo en los 
medios de la plaza d e s a n g r á n d o s e y desa-
fiando. 
Se r e a n u d ó la lidia, y el animal conl inuo la 
pelea con la misma bravura y codicia que co-
menzó . F u é ovacionado en el arrastre. 
10SPEJCELO, n ú m e r o S. at igrado, lucero, 
con divisa blanca, rosa g rerde. de la gana-
d e r í a de los SRES. AHAUZ HKUMANOS. 
Lidiado en la novillada d e Tarazona e l día 
15 de Agosto. 
Guantas peleas en los tres tercios fuesen 
necesarias para acreditar que un l o r o era d e 
bandera las rea l izó este hermoso an imal . 
A r r e m e t i ó con codicia á los caballos, recibid 
diez varas, dió enormes ca ídas y para hacer 
los quites á los picadores se v ieron precisa-
dos los espadas á meterse en el mismo Ier re -
no del to ro y aun inc i t a r l e con gr i tos y g o l -
pes á que abandonara su v í c t i m a . Dejó cuatro 
caballos para el arrastre materialmente des-
hechos. En el segundo y ú l t i m o tercio hizo la 
pelea con una nobleza ex t raord inar ia pare-
c ía amaestrado. F u é ovacionado el mayoral 
de la g a n a d e r í a . E l espada que e s toqueó á 
Espejuelo m a n d ó cortar la cabe/a para d i -
secarla como recuerdo dejl loro m á s bravo \ 
noble que h a b í a vis to . 
PEINETO, n ú m e r o 43, negro zai7w. bien 
puesto; con divisa blanca y amar i l l a , de la 
g a n a d e r í a de DON ANGEL RIVAS. 
Fidiado en la cor r ida de toros de Zamora 
el 29 de Junio . 
T o m ó nueve varas, d e r r i b ó siete yee^s y 
m a t ó cinco caballos, hizo la pelea en el mismo 
terreno, pronto, bravo y codicioso. Llofíó á 
la muerte derrochando b ravu ra y nobleza, y 
fué tal su codicia, que habiendo doblado de 
las.manos á causa de los inf ini tos pinchazos 
que le d ió eí matador, se arrastran a s iguien-
do los vuelos de la. mule ta como hipnotizado 
por la misma. 
A l a r ras t rar le , los mu l i l l e ros dieron dos 
vueltas y el p ú b l i c o p r o d i g ó al ganadero una 
atronadora ovac ión , 
PRISIONERO, n ú m e r o i5, berrendo en ner 
, gro, f ino y bien armado, con d iv isa encarna-
da y negra, de la g a n a d e r í a del ExGMO. SK~ 
ÑOR DUQUE DE TOVAR. 
L id iado en tercer lugar en la cor r ida de 
loros de U t i e l , ed d ía 17 de .Ionio. 
A r r a n c á n d o s e de lejos, sin abandonar el 
mismo terc io y recargando, t o m ó nueve va-
ras, d ió cinco tremendas c a í d a s y m a t ó tres 
caballos. A i de una sola sal ió suelto. L legó 
noble al segundo tercio y m u r i ó con la m i s -
ma bravura, y nobleza. Seguramente sin una 
gota de sangre irnos á m á s de los puyazos 
s o p o r t ó once p u ñ a l a d a s del estoqueador. 
Pr is ionero fué ovacionado largamente en el 
arrastre. 
Fiesta en honor de Mariano Monles 
Para celebrar los éx i to s obtenidos por el 
val iente n o v i l l e r o Mar iano Montes, var ios 
amigos y admiradores organizaron d í a s pa-
sados una gran fiesta en la dehesa denomi-
nada Cañadas , propiedad de D. J o s é Redon -
do. L a fiesta se c o m p o n í a de una gran ca-
c e r í a y un e s p l é n d i d o ailmuerzo, el que ter-
m i n ó con varios br ind is , todos por la b r i -
llantez de l a temporada, del festejado, quien 
d ió fin de l a fiesta l id iando dos bravos u t r e -
ros á: los que m a t ó y b a n d e r i l l e ó con gran 
luc imien to ayudado por su bander i l le ro M o -
reni to . 
LA LIDIA — 8 — TAURINA 
G-ula taiirixia. Opor orden alfabét ico 
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Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fúster, Plaza de San-
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán, A D. En-
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A. D. A. Serrano, 
LavapiéSj 4, Madrid. 
Freg, Luis..'A D. Manuel Acedo, Lato-
nero ,̂ 1 y 3, Madrid. 
Gallito1,'José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Limeño, José Gárate. A D. Saturnino 
Vieito, "Letras", Madrid. 
Malla, Agustín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maisón Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do. Tres Peces, 21 , Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, M 
IVdL A . 1 D O R S S JDIB ISTOVU-IULIOS 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, La-
vapiés, 4, Madrid. 
Angelote. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15", Madrid. 
Belmente, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, l y 3. 
Blanquito. A. LD. Juan Manuel Rodrí-
dríguez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano. Lavapiés, 4, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez, A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Alberto Zaldua; 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid, 
Marchenero, Luis Muñoz. A D. A. 
Rengel, Castilla, 11 , Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10. 
Mayorito, Emi l io Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madr id . 
Montañesito, A n d r é s Pé rez . A don 
Manuel Acedo ( h i j o ) , Latoneros, 1 
y 3, Madr id . 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave l i -
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Petreño, M . Mar t í . A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero, A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madrid , 
Rodalito, Rafael Rubio, A D. Eduar-
do Carrasco, Talavera de la Reina, 
Rodarte, Rodolfo, A, D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Saleri ITI, Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11 , Madr id . 
Torqui to I I , F. Vigióla . A D. Vic tor ia -
no Argomaniz, Hortaleza, 47.. 
.Trianero, Jo sé Ruiz. A su nombre, 
M a r q u é s de Paradas, 31 , Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, l y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l v a . 
rez Nieto, Paseo del Prado, 5 0, 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, P r im , 13, Madrid . 
Zarco, José . A D. Angel Brandi , Mos-
tenses, 1, Madr id . 
N O T I C I A S 
Eri el Hotél Suizo, de Córdoba , se l i a •celebra-
do un e s p l é n d i d o hanquole en honor del f u -
turo matador de toros, sobrino de M á c h a q u i -
to, J o s é Plores C á m a r a , papa, festejar yus b r i -
llantes t r iunfos y despedirse Camard de sus 
paisanos como novi l le ro , pues en el p r ó x i -
mo mes de Marzo t o m a r á la a l te rna t iva de 
n íanós de Josolito. Concurr ieron m á s de dos-
cientos comensales. Presidieron el festejo, su 
tío Machaquito, el presidente del Club Gue-
rr i s ta . senador 1), F lo ren t ino Sotomayor, el 
ex ganadero Sr. Uarr ionuevo, la c o m i s i ó n o r -
ganizadora, varios toreros y otros amigos í n -
timos del valiente diestro. In ic ió los b r ind i s 
el t é i l i ende á lca lde D . Francisco Santaolalia, 
deseando á C a m a r á nueyos t r iunfos de ma-
tador dé toros para el p r ó x i m o año . F u é ova-
cionado. Siguieron otros oradores. T e r m i n ó el 
festejo dando las gracias y ofreciendo á sus 
q ü e f M ó s paisanos, á costa de su vida, c o n t i -
imar la Historia t radicional del toreo cordo-
bés , Camord se baila en tratos, casi t e r m i n a -
dos,, para torear la fe r ia de A b r i l en Sevil la 
la i n a u g u r a c i ó n de la plaza de toros de Z a r a -
goza en el mes de Marzo, en u n i ó n de Josolito. 
Las corridas de fer ia de Córdoba y ias p o p u -
iares de Agosto en San S e b a s t i á n , É l p r ó x i m o 
mes se c e l e b r a r á en Córdoba una encerrona 
en la cual m a t a r á un toro C a m a r á y otro , un 
ex diestro', muy allegado á é s t e , - D i c h a ence-
r rona promete ser un acontecimiento taur ino . 
E l director de E l Imparc i a l Taur ino , de Se-
v i l l a . I ) . J o s é Becerra y Alvarez, e s t á escr i -
biendo para el año p r ó x i m o de 1918 la quin ta 
edic ión , corregida y aumentada, de la obra 
E l Consultor Taur ino , que fué publicada en 
Ganadería ^ ' D E H E S A - A L A R C O N E S " ; 
castas, Veragua con Santa Coloma, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y 01*0; propietarios, Samuel 
Hermanos, Peñascosa , Albacete, 
1916 y que p ó r él éx i t o que obtuvo q u e d ó ago-
tada dicha ed ic ión . 
Ha dejado de representar al val iente novi-
llero Amuedo, el intel igente aficionado Ale-
j andro Ser rano ,» 
E n el mismo caso que el. anter ior se en-
cüé r i t í á el popular Argomaniz respecto al no-
vel matador de toros, F é l i x Merino, 
M U C H A S G R A C I A S 
A . los dis t intos amig'os de provincias que 
nos fe l i c i t a ron á l a vez*que se condo l í an pol-
lo que d e c í a m o s en el a r t í c u l o t i tu lado, Nues-
ira corrida, les enviamos las m á s expresivas 
gracias, y como ellos opinamos que la culpa, 
m á s que de los diestros, es de los que los 
aconsejan, y tanto es así , que entre los p r o -
yeclos que tiene esta Revista uno de ellos, y 
q u i z á el p r i m o r d i a l , es desenmascarar á m á s 
de cuatro que v iven y t r i u n f a n , haciendo v í c -
t imas de las iras del p ú b l i c o y de la prensa á 
los que dan la cara y se juegan el pellejo. Si 
hay ocas ión , queridos' amigos, pondremos las 
cosas en su punto, para b ien de la ' a f ic ión y 
escarmiento de los i n h á b i l e s . 
m MUERTE EM LB FIESTA! 
.Muere la tarde; yace en el lecho 
inerte y f r ío el matador; 
la her ida ho r r ib l e sangra su pocho, 
en aquella estancia todo es.dolor. 
Una m a n ó l a al pie del locho, 
l lora con pena su desventura; 
claveles rojos l leva en su.pecho, 
y los deshoja con amargura . 
Ya en su semblante no hay a l e g r í a 
en los claveles 110 hay v ida ahora.., 
m u r i ó el val iente que ella q u e r í a , 
lejos v á el a lma que la enamora. 
Muere la tarde; ya van voceando 
la t r i s te nueva de aquel va l ien te ; 
y entre las a l i ña s q u é es t án l lorando, 
tan sólo una de verdad siente. 
JOAQUÍN EMBUN 
ANASTASIO MARTIN teto ü . 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
Imprenta de "Alrededor del Mundo", Martín de los Heroa, 65. 
